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九 州 大 学 理 学 部 助 教 授
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( 研 修 出 張 , 1 9 7 2 ( 昭 和 4 力 年 8 月 ま で )
東 北 大 学 理 学 部 教 授
東 北 大 学 理 学 部 附 属 極 微 少 エ ネ ル ギ ー 物 理 学 実 験 施 設 長
a 9 8 9 ( 平 成 元 ) 年 1 月 ま で )
東 北 大 学 理 学 部 評 議 員  a 9 9 4 ( 平 成 6 ) 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 教 授
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2 0 0 0 ( 平 成 ] 2 ) 年 3 月
学 会 な ら び に 社 会 に お け る 活 動
S o l i d  s t a t e  c o m m u n i c a t i o n S  編 集 委 員 ( 1 9 8 4 ( 昭 矛 隔 9 ) 年 ] 月 よ り 在 任 )
フェルミ粒子系のエネルギー間隙
物性論研究2集7巻3号 a96の,244-252
プラズマの境界層1 -statiCな場合一
伏見康治,矢島信男,都築俊夫
核融合研究 6 巻 2月(1961),137-159
Magnetic Field Dependence of the Ener部 Gap and the current Density for a
Superconductor
Prog. Theor. phys.31 (1964), NO.3,388-398
Magnetic properties of lntTinsic London superconductors
KazumiMAKland Toshio TSUZUKI
Phys. Rev.139 (1965), N03A, A868-A87フ
Spatial variation of the order paramenter in the vicinity ot a paramagnetic
Impurity
Toshio TSUZUKland Toshihiko TSUNETO
Prog. Theor. phys.37 (1967), NO.1,1-12
E丘ect ofThermod沖amic Fluctuation ofthe superconductivity order parameter
On the TunneⅡng current
Prog. Theor. phyS 41 (1969), NO.6,1600-1601
超伝遵転移点近傍の非線形応答理論
日本物理学会誌25巻4 号(1970),279-2豁
Temperature-Green-Function Method for the Fluctuation superconductivity
in physiιS ojQ記απt記抗 F1影ids -197070えyo S記"1"1ι1ιιd記アιS iπ Thω1ぞh'Cα1απd
E%つω互祝ιπtalphフSiιS-
ed. R. Kubo and F. Takano (syokabo, Tokyo,1971),96-116
Fluctuation ofthe order parameter and HaⅡ E丘ed
HidetoshiFUKUYAMA, HiromichiEBISAWA and Toshio TSUZUKI
Prog. Theor. phys.46 (1971), NO.4,1028-1041
Nonlinear X八7aves in the pitaevskii-Gross Equation
J. LOW Temp. phys.4 (1971), NO.4,441-457
On the Long-Range order in superconducting lntercalated Layer compounds
J. LOW Temp. phys.9 (1972), NOS.5燭,525-538
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O n  t h e  F o r m a t i o n  o f  D i s s i p a t i v e  s t r u c t u r e s  i n  R e a c t i o n - D i f f u s i o n  s y s t e m s
- R e d u c t i v e  p e r t u r b a t i o n  A p p r o a c h -
Y o s h i k i K U R A M O T o  a n d  T o s h i o  T S U Z U K I
P r o g '  T h e o r .  p h y s . 5 4  ( 1 9 7 5 ) ,  N 0 3 , 6 8 7 - 6 9 9
D i m e n s i o n a l i t y  o t  D e n s i t y  F l u c t u a t i o n s  a n d  t h e  E x d t o n i c  p h a s e  o f  E l e c t r o n -
H o l e  s y s t e m s  i n  s t r o n g  M a g n e t i c  F i e l d s
H i d e t o s h i F U K U Y A M A ,  T o s h i o  T S U Z U K l a n d  s a d a o  N A I < . A J I M A
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n  3 9  ( 1 9 7 5 ) ,  N O . 6 , 1 4 3 9 - 1 4 4 2
O n  t h e  L a n d a u - T y p e  T h e o r y  o f  F i r s t  o r d e r  p h a s e  T r a n s i t i o n
P r o g .  T h e o r .  p h y s . 5 7  ( 1 9 7 フ ) ,  N 0 3 , 8 1 2 - 8 2 5
A  T h e o r y  o f  t h e  o n s e t  a n d  t h e  p i n n i n g  o f  c h a r g e  D e n S 北 y  l N a v e  i n  a  Q u a s i
O n e - D i m e n s i o n a l  c o n d u c t o r
T o s h i o  T S U Z U K l a n d  K a z u o  s A S A K I
P r o g .  T h e o r .  p h y s . 6 5  ( 1 9 8 1 ) ,  N O ' 1 , 1 9 - 3 4
A n o m a l y  o f  s p e d f i c  H e a t  d u e  t o  s 0 Ⅱ t o n s  i n  o n e - D i m e n s i o n a l  M a g n e t s
K a z u o  s A S A K l a n d  T o s h i o  T S U Z U K I
J .  M a 又 n .  M a g n .  M a t e r . 3 1 - 3 4  ( 1 9 8 3 ) , 1 2 8 3 - 1 2 8 4
Q u a n t u m  s t a t i s t i c a l  M e c h a n i c s  o f  s o l i t o n  B e a r i n g  s y s t e m s . 1
- T h e  u s e  o f t h e  c o h e r e n t  s t a t e  R e p r e s e n a t i o n -
P r o g .  T h e o r .  p h y s . 7 0  ( 1 9 8 3 ) ,  N O . 4 , 9 7 5 - 9 8 7
A n  l m p r o v e d  T r a n s f e r  M a t r i x  M e t h o d  f o r  Q u a n t u m  s p i n  s y s t e m s
P r o g .  T h e o r .  p h y s . 7 3  ( 1 9 8 励 ,  N O . 6 , 1 3 5 2 - 1 3 6 8
Q u a n t u m  s t a t i s t i c a l  M e c h a n i c s  o f  s p i n  s y s t e m S  伽  t h e  c o h e r e n t  s t a t e
R e p r e s e n t a t i o n
P r o g .  T h e o r .  p h y s . 7 6  ( 1 9 8 6 ) ,  N O . 1 , 5 2 【 6 6 .
S t a t i s t i c a l  M e c h a n i c s  o f  s o l i t o n  s y s t e m s
T o s h i o  T S U Z U K l a n d  K a z u o  s A S A K I
P r o g .  T h e o r .  p h y s .  S U P P I .  N O . 9 4  ( 1 9 8 8 ) , 7 3 - 1 1 4
O n  t h e  D y n a m i c s  o f  a  T W O - s t a t e  s y s t e m  c o u p l e d  t o  a  B o s o n i c  B a t h
S O ] i d  s t a t e  c o m m u n . 6 9  ( 1 9 8 9 ) ,  N O . 1 , フ - 1 0
D y n a m i c  c o m p e n s a t i o n  a s  a  N e w  c o n c e p t  o f  R e n o r m a l i z a t i o n
S o l i d  s t a t e  c o m m u n . 8 4  ( 1 9 9 2 ) ,  N O S . ν 2 , 1 2 7 - 1 2 9
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23 Pseudo-solitons in Fluidized Beds
Hisao HAYAI<.AWA, Teruhisa s. KOMATsu and Toshio TSUZUKI
Physica A 204 (1994),27フ-289
Dynamic compensation Theory ot a spin-Boson system
Prog. Theor. phys.92 (1994), NO.4,709-732
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